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RESUMO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o f o i r e a l i z a d o com a 
f i n a l i d a d e de r e i n i c i a r p e s q u i s a s de com 
b a t e q u í m i c o a o c u p i m de monte C o r n i t e r ¬ 
mes c u m u l a n s em p a s t a g e m . 
C i n c o p r o d u t o s f o r a m t e s t a d o s com t a l 
o b j e t i v o , t o t a l i z a n d o c i n c o t r a t a m e n t o s : 
A) a l d o x i c a r b e 1 , 0 g ; B) b i f e n t r i n a 0 ,2g ; 
C ) p r o f e n o f ó s 1 , 0 g ; D) d o d e c a c l o r o 0 , 1 8 
g ; E ) f e n t i o m 1 , 0 g . A s q u a n t i d a d e s s ã o 
de i n g r e d i e n t e a t i v o a p l i c a d o p o r c u p i n ¬ 
z e i r o . 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 3 0 / 1 0 / 8 7 . 
* * B o l s i s t a s do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E . S . A . " L u i z 
de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
* * * P r o f e s s o r t i t u l a r do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E . S . A . 
" L u i z de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
A a n á l i s e d o s r e s u l t a d o s m o s t r o u que o 
d o d e c a c l o r o e o f e n t i o m f o r a m o s m e l h o -
r e s t r a t a m e n t o s d e s s a s e l e ç ã o , com 100% 
de m o r t a l i d a d e d o s n i n h o s . 
P a l a v r a s - c h a v e : C o r n i t e r m e s cumulans, de¬ 
f e n s i v o s q u í m i c o s , c u p i m de mon¬ 
t e , p a s t a g e m . 
INTRODUÇÃO 
E s t e e x p e r i m e n t o v i s o u t e s t a r a e f i c i ê n c i a de n o -
v o s i n s e t i c i d a s p a r a o c o n t r o l e do c u p i m C. oumulans, 
v i s t o q u e a p r o i h i ç i o do u s o de o r g a n o c l o r a d o s , a n t e s utj_ 
l i z a d o s , t o r n o u n e c e s s á r i a m a i s i n v e s t i g a ç ã o . 
0 i n s e t o é c o n h e c i d o v u l g a r m e n t e como c u p i m de monte 
o u de m o n t í c u l o , d e v i d o ã c o n s t r u ç ã o de n i n h o s g r a n d e s 
e e n d u r e c i d o s , c h a m a d o s c u p i n z e i r o s ' ou t e r m i t e i r o s . E s -
s e s i n s e t o s c o n s t i t u e m p r a g a q u a n d o o c o r r e m em l a v o u r a s 
o u p a s t a g e n s , p o i s d i f i c u l t a m ou impedem a m o v i m e n t a — 
ç ã o de m á q u i n a s ; s u s p e i t a - s e que p o s s a m a t a c a r r a í z e s de 
p l a n t a s v i v a s mas i s s o d e p e n d e de c o n f i r m a ç ã o . Ve jamos aj_ 
gumas i n f o r m a ç õ e s o b t i d a s de t r a b a l h o s j á p u b l i c a d o s . NO 
G U E I R A e t a l i i ( 1 9 7 1 ) e x p e r i m e n t a m k i s c a s g r a n u 1 a d a s , c a 
d a uma com c l o r a d o d i f e r e n t e , o b t e n d o b o n s r e s u l t a d o s s o 
men te com a q u e l a c u j a b a s e e r a o d o d e c a c l o r o . MARICONI 
fct a l 1 1 ( 1 9 7 1 ) t r a b a l h a m com c i n c o c o n c e n t r a d o s e m u l s i o a á 
v e i s , um pó s e c o e a p a s t i l h a p e q u e n a de f o s f e t o de a l u -
m í n i o ( p a s t i l h a ae f o s f i n a ) . T r ê s f o r a m o s mé todos a d o -
t a d o s n a a p l i c a j ã b , po rém em t o d o s e l e s f o i f e i t a a p e r -
f u r a ç ã o com v a r ã o de a ç o . C o m p r o v o u - s e que a p e r f u r a -
ç ã o ( c a n a l ) pode f i c a r l i v r e , i s t o é , n ã o p r e c i s a s e r 
f e c h a d a a p ô s a i n t r o d u ç ã o do i n s e t i c i d a . MARICONI e t 
$ l t í (19 .77) e x p e r i m e n t a m g r a n u l a d o s , s e n d o e s t e s , i s c a s 
<pu n a o , o b t e n d o b o n s r e s u l t a d o s com a l g u m a s . SUGAHARA 
è t a l i í H 9 8 7 ; o b t é m 11111¾ de m o r t a l i d a d e com o f e n t i o m à 
r a z ã o de 2 , 5 g d e IA po r n i n h o Em s e g u n d o e t e r c e i r o 
l u g a r e s e s t i o o d o d e c a c l o r o g r a n u l a d o e o f e n t i o m l , 2 5 g 
de IA p o r c u p i n z e i r o . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
L o c a l : á r e a de p a s t a g e m s i t u a d a n a C h á c a r a S a n t a T e -
r e s i n h a , de p r o p r i e d a d e da S r a . M a r i a d o Ca rmo G u i m a -
r ã e s S o u z a , m u n i c í p i o de P i r a c i c a b a , S ã o P a u l o . 
T r a t a m e n t o s : em número de c i n c o , com d e z r e p e t i — 
ç õ e s , s e n d o q u e c a d a r e p e t i ç ã o e r a c o n s t i t u í d a de um 
c u p i n z e i r o . Os t r a t a m e n t o s , f o r m u l a ç õ e s , c o n c e n t r a ç õ e s e 
consumo de m a t e r i a l podem s e r v i s t o s no Q u a d r o I . 
M a r c a ç ã o , reedição « a p l i c a ç ã o : r e a l i z a d a s em 1 8 / 0 7 / 
8 6 . Fo ram e s c o l h i d o s 50 n i n h o s na p a s t a g e m , s e n d o t o m a -
da a a l t u r a e r e a l i z a d a a m a r c a ç ã o , com um número p a r a 
c a d a terf i f i t e Í r o . Os n i n h o s f o r a m d i v i d i d o s em c i n c o g r u 
p o s , cac la um d e s t e s com a l t u r a m e d i a s e m e l h a n t e a o s d e -
m a i s p a r a a f o r m a ç ã o dos 5 t r a t a m e n t o s : a s s i m , c a d a t r a -
t a m e n t o e r a f o r m a d o p o r 10 n i n h o s , com f r e q ü ê n c i a de n ú -
meros p u l a d o s . P o r o c a s i ã o d a a p l i c a ç ã o , c a d a n i n h o f o i 
p e r f u r a d o p o r um v a r ã o de a ç o de 60 cm de c o m p r i m e n t o e 
25 mm de d i â m e t r o , b a t i d o com a u x í l i o de p e s a d a m a r r e t a ; 
a p e r f u r a ç ã o e r a f e i t a no t o p o do n i n h o a t é a l c a n ç a r o 
n ú c l e o do c u p i n z e i r o . Os p r o d u t o s l í q u i d o s f o r a m i n t r o -
d u z i d o s p o r m e i o de l a t a p r o v i d a de t u b o p l á s t i c o e o s 
p r o d u t o s g r a n u l a d o s f o r a m a p l i c a d o s m e d i a n t e o u s o de um 
f u n i 1. 
A v a l i a ç ã o : r e a l i z a d a em t r ê s o c a s i õ e s : 20 e 2 7 / 1 2 / 8 6 
e O 7 / O 2 / 8 7 . Os n i n h o s f o r a m t o t a l m e n t e d e m o l i d o s u s a n d o 
$e e n x a d Õ e s , s e n d o que a e f i c i ê n c i a n o s t r a t a m e n t o s f o i 
a t r i b u í d a p o r n i n h o , s e n d o c o n s i d e r a d o m o r t o s e n ã o h o u -
v e s s e q u a l q u e r s i n a l de p r e s e n ç a d o s i n s e t o s . A p r e s e n -
ç a da e s p é c i e em e s t u d o , a i n d a que m u i t o r e d u z i d a , i n d i -
c a v a que o t e r m i t e i r o e s t a v a v i v o . Os r e s u l t a d o s , a s s i m 


como a a l t u r a m é d i a d o s t e r m i t e i r o s , p a r a c a d a t r a t a m e n -
t o , pode s e r v i s t o s no Q u a d r o I I . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
De a c o r d o com a s a v a l i a ç õ e s , v e r i f i c a - s e que a l g u n s 
t r a t a m e n t o s m o s t r a r a m - s e e f i c i e n t e s e p r o m i s s o r e s no com 
b a t e a o C. cumulans e com v i a b i l i d a d e de a p l i c a ç ã o , em 
s u b s t i t u i ç ã o a o s o r g a n o c l o r a d o s . A e f i c i ê n c i a f o i c r e s -
c e n t e n o s t r a t a m e n t o s , de A a t é E (**0%, 7 0 ¾ , 8 0 ¾ , 100¾ e 
1 0 0 ¾ , r e s p e c t i v a m e n t e ) . T o d a v i a , o d o d e c a c l o r o n ã o é r<e 
c o m e n d a d o , a t u a l m e n t e , c o n t r a o c u p i m . Embora SUGAHARA 
e t a l i i ( I 9 8 7 ) t e n h a m o b t i d o 80¾ de m o r t a l i d a d e com o 
f e n t i o m 1 , 2 5 g I A / n i n h o , no p r e s e n t e t r a b a l h o o s mesmos 
a u t o r e s o b t ê m 100¾ com o f e n t i o m 1 , 0 0 g l A / c o l õ n i a . 
C O N C L U S Õ E S 
P o d e - s e c o n c l u i r , em r e l a ç ã o a o s p r o d u t o s e x p e r i m e n -
t a i s , q u e o d o d e c a c l o r o e o f e n t i o m s ã o o s p r o d u t o s m a i s 
e f i c i e n t e s , c o m c o n t r o l e de 100¾ do c u p i m de m o n t í c u l o . 
SUMMARY 
C H E M I C A L CONTROL T E S T OF T H E MOUND T E R M I T E 
Cornitermes cumulans ( K O L L A R , 1 8 3 2 ) . 
F i v e d i f f e r e n t i n s e c t i c i d e s w e r e a p p l i e d i n t o t h e 
mounds o f a t e r m i t e C. cumulans. 
F i f t y mounds w e r e m e a s u r e d , d i v i d e d i n 5 g r o u p s ( 1 0 
n e s t s e a c h ) a n d h a d p e s t i c i d e a p p l i e d . 
I n s e c t i c i d e s w e r e i n t r o d u c e d i n t o the c e n t e r o f t he 
n e s t s t h r o u g h a 5 0 - 6 0 cm l o n g c a n a l made f r o m t h e t o p 
t o t h e n u c l e u s w i t h a s t e e l b a r . 
T h e t r e a t m e n t s w e r e a s f o l l o w s : A ) 5% g r a n u l a r a l d o ¬ 
x i c a r b ( 1 g ) ; B) 10% EC b i p h e n t h r i n ( 0 . 2 g ) ; C ) 50% EC p r o ¬ 
f e n o p h o s ( 1 g ) ; D) 0 . 4 5 % g r a n u l a r d o d e c a c h l o r ( 0 , 1 8 g ) ; E) 
50% EC f e n t h i o n ( 1 g ) . T h e q u a n t i t i e s b e t w e e n p a r e n t h e -
s i s a r e o f a c t i v e i n g r e d i e n t s i n t r o d u c e d p e r n e s t . 
F i v e mon ths a f t e r t h e a p p l i c a t i o n mounds w e r e c o m -
p l e t e l y o p e n e d . T h e m o r t a l i t y w a s : A ) 40%; B) 70%; C ) 
80%; D) 100%; E ) 100%. 
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